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T ürk - İslam aleminin en kıy­metli yazma eser koleksiyo­nuna sahip olan Süleymani­
ye Kütüphanesi Türkiye'nin ilk ve 
tek "Kitap Hastanesini bünyesinde 
bulundurmaktadır. Yazılı belgeleri 
saklama, kitaplık oluşturma düşün­
cesi yazınm tarihi kadar eskidir. 
Yazılı belgeler, özellikle kil tablet­
ler, önceleri tapınaklarda saklanır­
dı. Büyük İskender'in Mısır'da kur­
duğu İskenderiye Kütüphanesi, pa­
pirüs tomarlarından oluşuyordu ve 
burada kütüphanecilik teknikleri 
uygulanmaktaydı.
Günümüzde ülkemizin en zen­
gin yazma koleksiyonu şüphesiz 
Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.
Süleymaniye Kütüphanesi, 
Türk-İslâm aleminin en kıymetli 
eserlerini bünyesinde toplayan yaz­
ma eserler bakımından dünyanın 
sayılı kütüphanelerinden birisi ola­
rak kabul edilmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kü­
tüphaneler ve Yayınlar Genel
Müdürlüğü'ne bağlı bulunan Sü­
leymaniye Kütüphanesi, Süleyma­
niye Camii'nin doğu tarafındaki 
Evvel ve Seri medreseleri ile Sıbyân 
Mektebi olarak yapılmış binalar da 
bulunmaktadır.
Yapımına Kanuni Sultan Süley­
man'ın emri ile başlanan külliye. 
Mimar Sinan'ın ölmez eserleri ara­
sında başta gelir. Yapımına 1549 yı­
lında başlanmış, 1557 yılında da 
hizmete açılmıştır. Külliye içerisin­
de yer alan Süleymaniye Kütüpha­
nesinin tesisi de böylece bu tarihle­
re kadar inmektedir.
Evvel ve Seri medreseleriyle, 
Sıbyân mektebinden meydana ge­
len bölüm 1918'den bu yana kütüp­
hane olarak kullanılmaktadır. Kü­
tüphanede yüz bini aşkın yazma 
kitap bulunmaktadır. Bu kitaplar 
camilerde bulunan yazma eser ko­
leksiyonlarından, medreselerde 
okutulan bilim kitaplarından ve I. 
Mahmut zamanında Süleymaniye 
Camii içinde kurulan kütüphanede 
toplanan eserlerden oluşmuştur. 
Bunun yanı sıra tekke ve zaviyele­
rin kapatılmasıyla camilerde bulu­
nan yazma eser koleksiyonları, yi­
ne bu tarihten itibaren bu kütüpha­
neye nakledilmeye başlanmıştır. 
Ayrıca Anadolu’nun muhtelif il ve 
ilçelerinde bulunan yazma eserler 
zaman zaman Süleymaniye Kütüp­
hanesi koleksiyonuna ilave olarak 
gönderilmektedir. Bugün Süleyma­
niye Kütüphanesinde 95 ayrı ko­
leksiyon vardır ki, bunlar tesislerin­
den beri taşıdıkları isim ve kitap
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en güzel örneklerinden biri 
olan, Mimar Sinan'ın ola­
ğanüstü dehasının her yerde 
hissedildiği Süleymaniye Kü­
tüphanesi, uzun yıllar devrin 
öğretim müessesesi olarak 
kültür hayatımızda önemli bir 
rol oynamıştır. Bugün de 
uluslararası platformda bir 
kütüphane olarak aynı amaca 
hizmet vermektedir.»»
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